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LLORENÇ SOLDEVILA 
paraules de presentació del 
Centre d'Cstudis 3,rgentonins 
argentona, 9 de gener de 2000 
a meva veu voldria 
que avui representés 
el sentir de les com-
panyes i els com-
panys que formen l'entitat, cosa a 
vegades ben difícil perquè sense 
haver discutit el contingut de la 
meva exposició, el que diré no 
deixa de ser el que jo penso i el 
que jo crec que he de dir en una 
avinentesa com la d'avui. Tanma-
teix, fent meus els darrers versos 
de la cançó "Alenar" de Maria del 
Mar Bonet, voldria dir-vos, d'en-
trada, que "jo he cantat [parlat] 
en nom vostre / la vostra veu és la 
mia." 
Penso que vivim un moment 
interessant, perquè participem 
d'una experiència que mai abans 
ens consta que s'hagués materia-
litzat a Argentona, que viu, a 
diversos nivells, un dels moments 
més engrescadors de la seva histò-
ria més recent. Deixeu-me'n posar 
uns exemples. Primer pel canvi de 
signe polític que s'ha produït a 
l'Ajuntament que, tot i que està 
per veure'n els fruits, és, si més 
no, una alenada d'aire fresc des-
prés d'anys de governs de centre-
dreta. A més a més, a la vila en 
aquests moments es publiquen 
revistes o butlletins d'informació 
cultural de diferent periodicitat: 
Cap de Creus, Tapapous, El càntir. 
El Mal Pas i la nounada f o n t s , 
el butlletí del Centre que avui pre-
sentem en societat. I, encara, des-
prés de tants anys d'història, 
Argentona té un Centre d'Estudis 
amb voluntat d'abast global, 
eclèctic, sense ideologia però no 
sense idees ni ideologies. Les nos-
tres premisses, com ja declarem en 
l'editorial del butlletí, es basen en 
el "Respecte per la pluralitat i pre-
sidides per uns valors que ens 
semblen irrenunciables: 
la catalanitat, la demo-
cràcia i el progrés." 
No som, per raons 
òbvies, cap grup de 
poder ni volem ser-ho, 
però sí que aspirem a ser 
una consciència crítica 
potenciar, perfilar i garantir un 
futur digne, responsable, engres-
cador i il·lusionat a les noves 
generacions." 
. I és pensant en aquestes noves 
generacions que ens anima llegir 
les últimes ratlles de l'escrit de 
de qualsevol poder. En 
un temps que els anome-
nats intel·lectuals callen, 
parlen en sordina o bé, 
amplifiquen els dictats 
dels que els manen, 
tenim la voluntat, amb 
totes les limitacions que 
s'escaiguin, d'exercir d'a-
prenents d'intel·lectuals de la 
col·lectivitat i, doncs, de fer sentir 
la nostra veu argumentada, refle-
xiva, equànime, a favor del pro-
grés de la vila i els vilatans en tots 
els àmbits. 
El Centre neix amb la volun-
tat d'òcupar-se del passat, però, 
sobretot, a partir de la lliçó que 
ens pugui donar aquest, repensar 
el present i, amb il·lusió i empen-
ta, pensar el futur. És allò que s'ha 
convertit en lema de l'entitat des 
de les pàgines editorials del budle-
tí: "intervenir activament i analíti-
cament en el present, estudiar 
amb rigor i precisió el passat i 
l'Eloi Aymerich, el membre més 
jove del Centre, quan diu: "és 
feina de tots, des del més gran fins 
al més jove, fomentar l'arrelament 
i l'amor cap a les coses del poble" 
i acaba dient: "Nosaltres som els 
que escriurem la història del 
demà". I al costat d'aquesta veu 
jove fa goig d'escoltar i tenir al 
costat la presència de persones 
que van tractar Jaume Clavell, que 
es van formar en els anys de la 
República, que van mantenir amb 
esperança i tenacitat, amb tossu-
deria, la flama de la catalanitat i 
de la cultura perquè algun dia fos 
possible el relleu. Aquest relleu, a 
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Argentona ja s'ha produït, de fet 
es produeix públicament avui en 
aquest saló. 
El Centre s'estructurarà en 
tantes seccions com persones àvi-
des hi hagi per treballar-hi. De 
moment comp-
Argentona té un Centre d'Estudis 
amb voluntat d'abast global, eclèctic, 
sense ideologia però no sense idees 
ni ideologies. Les nostres premisses 
es basen en uns valors que ens 
semblen irrenunciables: la catalanitat, 
la democràcia i el progrés. 
tem ja en fun-
cionament amb 
la del Patrimoni 
documental i 
artístic, la del 
Patrimoni me-
diambiental, la 
d'Arxiu i la de 
Publ icac ions . 
Però tot just co-
mencem a fer 
camí, a cons-
truir la casa co-
muna dels que 
estimem el poble i les seves coses, 
i les portes són obertes. Hi ha, 
però, una prioritat que inten-
tarem que presideixi l'acció de 
totes les seccions: la preocupació i 
la intervenció en tots els afers que 
incideixen sobre la qualitat de 
vida dels argentonins i argentoni-
nes. De fet és el tema que més ens 
ha de preocupar a tots plegats per-
què lliga, i de quina manera!, amb 
el concepte més ampli de cultura. 
Les activitats de l'entitat s'i-
nicien amb el cicle de conferèn-
cies "Argentona vers el nou 
mil·lenni", a les quals us convi-
dem des d'aquí a assistir-hi i a 
dir-hi la vostra en l'acte final de 
debat, i amb la publicació del 
primer número de f o n t s , but-
lletí del Centre d'Estudis. Entre 
els projectes més o menys pen-
satsi elaborats, hi ha la publica-
ció d'un Anuari d'Argentona, la 
potenciació dels treballs de re-
cerca sobre Argentona per part 
dels alumnes de l'institut, }a 
revisió del Catàleg arquitectònic, 
la difusió de la Carta arqueològi-
ca d'Argentona, un homenatge a 
Jaume Clavell arran del cinquan-
tè aniversari de l'inici de la Festa 
del Càntir... 
En temps de renúncies, de 
negacions d'identitat, de transfor-
misme polític; en un temps en 
què la majoria dels responsables 
polítics només s'omplen la boca 
de la fe en la societat del benestar 
material, sense anar més enllà, i ni 
tan sols es plantegen l'existència o 
la necessitat del benestar espiri-
tual, sinó tot el contrari, volem 
clamar i treballar a favor d'aquest 
benestar espiritual que fa a les per-
sones més lliures, més solidàries, 
més tolerants, menys competido-
res, més dignes. 
Restem al vostre servei i ci-
tant, sentint i parafrasejant com a 
propis uns versos totalment vi-
gents del nostre estimat Salvador 
Espriu, deixeu-me acabar dient: 
"Vivim per salvar-vos els mots, / 
per retornar-vos el nom de cada 
cosa, / perquè seguiu el recte camí 
/ d'accés al ple domini de la 
terra." "I ara diguem: ens mantin-
drem fidels per sempre més al ser-
vei d'aquest poble." Argentona i 
també d'aquell que va de Salses a 
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